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ท ําการฉายรังสีแกมมาเมล็ดถั่วเขียวพันธุ มทส 1, กพส 1 (กํ าแพงแสน 1) และชัยนาท 36  
อัตรา 0, 30, 60 และ 90 กิโลแรด (Krad) พบวา  เปอรเซ็นตการอยูรอดในชั่วที ่1 ข้ึนอยูกับอัตรารังสี  
พันธุ กพส 1 มีความทนทานตอรังสีอัตราตาง ๆ ไดมากกวาพันธุอื่น ท่ีอัตรารังสี 60 กิโลแรดท้ัง 3 
พันธุมีคาเปอรเซ็นตการอยูรอดมากกวา 50 เปอรเซ็นต จึงเลือกมาศึกษาเปอรเซ็นตตนผิดปกติในช่ัวท่ี 
2 เฉพาะที่ 60 กิโลแรด  ซึ่งพบวา  พันธุชัยนาท 36 มีเปอรเซ็นตตนผิดปกติมากท่ีสุดเทากับ 4.58 
เปอรเซ็นต รองลงมาคือ   มทส 1 และ กพส 1 เทากับ 3.10 เปอรเซ็นต และ 2.79 เปอรเซ็นต ตาม
ลํ าดับ  ส ําหรับลักษณะผิดปกติที่พบ  ไดแก การเปลี่ยนแปลงของจํ านวนใบประกอบเปน 1, 2, 4 และ 
5 ใบ,  การกลายพันธุของคลอโรฟลล, การเปนหมันของดอก, รูปรางและขนาดของใบและฝกเปลี่ยน
แปลงไป,จํ านวนเมล็ดตอฝกลดลง และเมล็ดหาง เปนตน สวนการศึกษาความปรวนแปรของลักษณะ
ผล-ผลิต, องคประกอบผลผลติ  และลักษณะอื่น ๆ จํ านวน 10 ลักษณะ  โดยทํ าการปลูกเมล็ดชั่วที ่2 
จํ านวน 3 ซํ ้า แตละซํ้ าใหปุยในอัตราตางกันที ่ 0, 20 และ 40 กิโลกรัมตอไร  พบวา ในทุกลักษณะ
ความปรวนแปรมีคาสูงกวาพันธุเปรียบเทียบ  คาเฉลี่ยของลักษณะตาง ๆ พบวา  จํ านวนฝกตอตน, 
จํ านวนกิ่งตอตน, จํ านวนชอตอตน, น้ํ าหนัก 100 เมล็ด  และนํ้ าหนักเมล็ดตอตน  มีคาสูงกวาพันธุ
เปรียบเทียบ  ในการคัดเลือกสายพันธุชัยนาท 36 ท่ีฉายรังสีอัตรา 60 กิโลแรด  โดยวิธีเก็บรวมและคัด
เลือกสายพันธุ  พบวา  ลักษณะจํ านวนฝกตอตน  สามารถคัดเลือกเพื่อเพิ่มผลผลิตไดสูงกวาพันธุ
เปรียบเทียบ สวนการคัดเลือกเพื่อเพิ่มผลผลิตจากสายพันธุกลาย มทส 1  พบวา  ลักษณะความยาวฝก  
และจํ านวนชอตอตน  มีแนวโนมในการใหผลผลิตสูงกวาคาเฉลี่ยทั้งหมด  จากการทดลองนี้สามารถ
ชักนํ าใหเกิดความปรวนแปรทางพันธุกรรมของผลผลิต, องคประกอบผลผลติ  และลักษณะอื่น ๆ ได
โดยการฉายรังสีแกมมา  ซึ่งเปนประโยชนในการคัดเลือกลักษณะที่ด ี หรือปรับปรุงใหไดพันธุใหม  
รวมทั้งเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยตอไป
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Three mungbean varieties including SUT 1, KPS 1 (Kamphaeng Saen 1) and Chainat 36 
were irradiated at 30, 60 and 90 Krad using Cs-137 as the source. KPS 1 showed higher tolerance 
to irradiation than others. At 60 Krad the survival rate of all three varieties was higher than 50%. 
The intensive study was made on 60 Krad mungbean. It was found that Chainat 36 gave the 
highest mutation rate of 4.58% followed by SUT 1 (3.10%) and KPS 1 (2.79%). Mutations were 
found for number of leaflet (1, 2, 4 and 5 leaves), chlorophyll, male sterility, variations in leaf size 
and pod size, reduced seed per pod, etc. Higher variability of M2 than the control was found for 
days to first flowering, plant height, pods per plant, branches per plant, cluster per plant, seeds per 
pod, internodes per plant, internode length, pod length, seed size and seed weight per plant. These 
variations indicate the possibility of selection for respective characters.
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